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HIIVM'COICS 2ri íl<* D i c i o i r s h r e d e Í8&5; 
noiiín OFICIAL m mi 
lerti y Ui díipoiicíonpi gcnerahi Bel 
^ ^ / / ^ r J# 3 ¿4 IS'vvíembrc de J 
'i 
leyes, órdm^s y i n a n c i á l sr 
Biftfidían publicar ri. loi Uolrhnc oficialrJ 
ir han <lc r. nnlir «I Gelr político • -
l í v o , poi MINO conducto 5C p í j a . i t , a U., 
¿d i lore i de los inrnciontdos prriódirot So* 
eíceptúa dr r^a dia|>o$iciun á Un . j Ca-
pít»i i f i ^nirralrs. (Urdcn r s de ü Je ^ r í l 
J y ^ ¿ e o s t o de %*Sy},) 
5olo fl Grfe polít ico circulará a los alraldrs y n\mil;»m«Miloi dr los provinrias la» leyef, drrrfloi y rrjolii|p|o^C| nr-
riln «]"<• *,">»«»rn de la» Go^lr*, cualipnVra qur sea «I ruino á qur pert^briraifi D. l misnífl modo circulará Á loi aUaldrt 
f irunlsoiíf-ntos todas t a i ó r d r n .i, nnt i nccionrt, n ^l.-niMilos y pro%¡d*iiriai gffirralri dii ' .« .Innnu cu cualí |u¡ria ramo» 
• J, dicho e^fe en lo tocanlc i sus a t r i b u c i ü n r s . = ^ / r / . BSO de l a lej de 3 de Fébrcro de i^a.^. 
GOBIEIIIVO P O L I T I C O . 
Sección de Gol) ¡erno.=Niim. ^Í^Q. 
E l Juez de i * i n s t a n c i a de A s t o r * a 
i? 
con fecha ¡4 del corriente me dice lo ( ¡uc 
sigue, 
*»En la causa criminal seguida en esle 
jugado entre oíros contra Angel Vidales, 
de edad de veinte y ocho anos, nalural de la 
Tilla de Desiriaha, partido judicial de la Ua-
noza en esta prdvínciá, desertar clel tercer Ba 
tallón francos de Castilla, sobré la miierle 
vienta dada á D. Juan Pérez, vicario de ta 
Tilla dé Molina-ferrcra, y heridas causada^ 
a D. Toribio Pedrosa, párroco del mismo; 
cuyo reo ha estado prófugo de.sde \H ÍOI ma~ 
¡^on de dieba causa, recayó en su rebeldía 
aulo, por el que se le condena en diez 
anos de presidio con i e lenc ionend Peñón de 
^ Ji ínnrr; , : y como h.Lsla el dia no haya po-
.UP sec habido, y para flar cumplimiento 
^ ^ awpaesto por S. E la Junta gubfePiKít^ 
la Audiencia tórritorial de Valladolid, 
sMih0"1^10 en f,rovi(lrncía <i(4 dí^i que 
Wór¿Cn pi,ra.1,1 CíJl,lu,a del citado reo, los 
tn $U0S re(l ,JLsll0r,usi >' oficios nie¿csári<¿; y 
^secuencia espero que en obsequio 
de la buena adminislrncion de justicia, S Í Í 
servirá V S. dnr I.J^ onlem s opo r lüWs á los 
Señores Coinisarios; EÜIador s de ptróMceióa 
y sí^gtíridád publica y dfuna*stis tltí,ptAHíear 
tes para la captura (lid impelido An^el V i -
dales, cuyas senas no pueden (ii cnr. l.in-
ciai^e, por no resultar de la causa, y C M -
so de que pueda spe habido, dispon^fj sea 
arresladq y conducido á este hibunal con 
la debida s^gurítlad. 
Asimismo se servirá A". S. darme aviso 
del recibo de ^sle ofici i y del resultado í |ue 
ofre/.ean las diligencias que en SU virtud ^e 
oracliquen, para que en la qausa de su r a -
zon obre lás ele los cóps igUieDÍ$ ." 
L o rriíé se f n s e r í ú ¿ñ el b o l e t í n of ic ial 
a f m de (¡ut los a l n i l d e s , ernftleados de 
protitétbh y seguridad páldiix&Jl d e s t a c a -
mentos d r la Gunndiá civil praciiiftíen las 
Offoriii'uis d i l i g c n i l a s ¡ n i r a l a c a p t u r a de l 
V i d a l r s , y caso de ser Ituhido lo p o n g a n 
á d i s p o s i c i ó n del espresado J u e z de. i * ins-* 
idneia de A s t o r g a L r o n 22 de d i c i e m b r é 
de i r ^ . ^ M u n u d H a n i a .1 l e t r e r o s . F e -
derico J i o d r i g u c z , Secretario. 
Sección de Gobierno = N m a 4 ^ a 
Los alcaldes consliiucionalcs y p e d á -
neos, empleados de l ramo de protección 
4'ia 
y seguridad pública, y destacamentos de 
Ja Guardia civil5 practicarán las oportu-
nas diligencias á fin de capturar á José 
Fernandez, cuyas senas se espresan á con-
tinuación, y caso de ser habido lo pondrán 
con toda seguridad á disposición del Juez 
de primera instancia de Astorga. León 23 
de diciembre de l845. = IVlanuel García 
í lcrreros =Feder¡co Rodríguez , Secreta-
Edad 22 anos en el ano de 839, esta-
tura 5 pies y 3 pulgadas, barbilampiño, 
color trigueño, el que vestía chaqueta de 
paño negro y panialon abierto por Jos Ja-
dos. 
Sección de GoI)¡erno.=Num. 461. 
E l Ge fe político de Falencia me dice 
con fecha 12 del corriente lo que sigue. 
«Habiéndose desertado del presidio del 
Canal de Castilla los confinados cuyos 
nombres y señas se espresan á continua-
c i ó n , ruego á V. S. se sirva comunicar en 
c.sa provincia de su digno mando las órdc-
nes competentes para que si en ella se pre-
sentasen sean capturados y conducidos con 
seguridad á disposición del Sr. Coman-
dante Inspector de dicho establec¡miento.,, 
Lo que he dispuesto se inserte en el 
boletín oficial á los efectos que el espresa-
dn Sr. Gefe político vuwifesta. Leonl2d> de 
diciembre de \%ÁÍAManueí (jarcia Her-
reros.—Federico Rodríguez, Secretario. 
Domingo Bolo y Ferrer, estatura 5 
pies 2 pulgadas, edad 34 a ñ o s , pelo cas-
taño , ojos pardos, nariz regular, barba, 
lampiña, cara redonda, color cetrino. 
José Tcgcro Colas, estatura 5 pies una 
pulgada, edad 25 años, pelo eastaño, ojos 
ki . , nariz regular, barba poca, cara regu-
lar, color blanco. 
Sección de Gobierno^Núm. 4^2-
E / 'Juez de p¡ imera instancia de Fre~ 
chilla, cohfe'chá 6 del actual me dice lo 
siguiente. 
«Todas las autoridades asi civiles co-
mo militares, se servirán procederá la cap, 
tura de Juan Pérez natural que se dice ser ^ 
León, y ponerle á disposición de este Juz-
gado de primera instancia de Frechilla en 
la provincia de Palcnda, en el que se 
gue causa por haberse fugado con l-.SfiQ 
rs. al conducirlos desde Revilla á M a zue-
cos y casa de D. Jt-sé Espinosa en que se 
hallaba de criado, cuyas señas son las sU 
guientes. 
Todo lo cual se servirá insertar en los 
boletines oficiales de esa provincia al ob-
jeto indicado." 
T se inserta en este periódico ffeial 
encargando á los alcaldes cóhstitucicnales 
y pedáneos, empleados de protección y se-
guridad pública, y destacamentos de\ ¡a 
Guantia civil, procuren capturar al es-
presado Juan íJerez, poniéndole si fuere 
habido á mi disposición. León 23 de diciem-
bre de í 8 4 5 . = M a n u e l García Herreros.-
Federico Rodríguez, Secretario. 
Señas. Juan Pérez , su estatura 5 pies 
escasos, pelo rubio, ojos garzos, cara re-
donda, sin pelo de barba, sus ropas una 
capa de Astudillo muy usada, bozos de 
pana azul, chaqueta negra muy usada c&h 
tres botones rojos en cada manga, panta-
lones de paño Astudillo remendados, faja 
encarnada, y un pañuelo francés encarna-
do por la cabeza. 
Concluye el articulo de agricultura. 
L a pr imera y segunda ve rdura de un prado 
se deja granar b k n su flor, y cuando esté paja-
da su da l l a y se deja en el prado sin recojerlJ» 
para que las semillas r e p o n e n en las c!ara5*e0 
los a ñ o s i iguientes ya se puede recoger , solo qJC 
si se presentan c l a ra s , en ellas se procurli haci-
nar ios haces de yerbn seca para que suelten suí 
s e m i l l a ^ ó se sacuden algunos por la p r^rt e 
sus espign ó corolas. Toda> (Sí í s prevención^ 
son desde la verdura segunda en a d e l a n t e , » 
perjuicio de que se coman las yerbas de rcton^ 
rodo el o t o ñ o , inv ie rno y p r i m a v e r a , no 
mit iendo la entrada de bestias en el prado de 
j u l i o en ade lante , cuando hay que dejar g f» 
• e m i l i . s. por las razones antedichas. ^ 
E n un prado ar t i f ic ia l hay que llevar 
su disfrute cier to m é t o d o : si el prado es m 
de solas yerbas bajas, en toda ocasión y 
áársc suclfn Ln é l j pero por medio de rediles 6 diez ó doco años E n nn m 
nnr ,1 de m. i lU con e s u c a i , se dispone que se haber en c i . r r n J Prado ^ ' ^ ^ debe nr c| de alla con estacas, se dispone que se 
1^  vdvan comiendo con ó r d e n por tajo»:, repc-
j^idn nnO á otro, y d e s p u é s de este a l que siga, 
jijNfa qiíf yc r^3 se V;1.V1 repon iendo; y ad-
vierto f ' m b í t n que asi como dije qfüe él gua r -
¿ u i o t de c a b a l l e r í a s debe saber evi tar c u á n d o el 
, sfo pucd.i ser malo para e l l a s , el d i n n o ó su 
e0Ciir^ado debe fambicn saber c u á n d o a l prado 
je es muy per jud íc / . i / U cnrr . ida de las mismai} 
porque una entrada a| acabarse de derre t i r una 
nevada por Jo esponjosa q u í queda la t i e r ra , 
puede ech i r á perder rodo lo qu-.- p i sofecn , y de l 
mismo modo nada gana eJ prado como no sea 
muy viej«», con entrar las c a b a l l e r i i s en e l , des-
pués de seis ú ocho dias de l l u v i a s , antes que 
se enjuguen. 
Si un prado en secano tiene algunas h o n d u -
ras de buen t e r r a z o , y semillas de yerbas alt.is, 
le pod rá pastar igualmente en todo t i e m p o ; pe-
ro se debe tener presente que hay un i nv i e rno 
con temporales , que consumo cuanto pasto seco 
se h^ya a lmacenado , y para aumentar la p r o v i -
s ión , si hay prado de r e g a d í o ó yerbas a l t a s , ó 
para hacerla si no lo h a y , de todos modos con-
viene que no se pastee d i c h o t rozo desde el j u -
lio en ade lan te , para da r Jupar á que pueda d a -
llarse la yerba . E n el p rado de secano es mas 
cotia la y e r b a , pero de mejor a l imento y c a l i -
dad para el ganado. 
Hasta aqu i he hab lado para el p rado de se-
cano: muchas de las observac iones que sobre e l 
he presentado, conv ienen a l de r e g a d í o , y solo 
me ¿ s t e n d e r é para lo que me testa d e c i r , sob ic 
los pormenores de c u l t i v o que á este ú l t i m o le 
son peculiares . He d i c h o que los enos en sus seis 
especies (que son i n d í g e n a s ^ , los b a l l i c o s , las 
avenas locas , la mie lga a l t a , las c a ñ e t a s , los 
junqu i l lo s , e l r o m p e - s a c o , la a l fa l fa si lvestre, 
t e l . ec t . , son yerbas de nuestro sue'o escelentes 
para prado de r e g a d í o , y que icn iendblas ya 
acl imatadas, no hay porque traerlas del esfran-
i;cro. C o n este m o t i v o u.c acuerdo que para 
unos prados que se qu is ie ron esrable :cr en l a 
Real casa de c a m p o , se trajeron saqui l los de 
cimientes de F r a n c i a , c u y a p r o d u c c i ó n no r e -
sultó, y hubo que atenerse á nuestros enos y 
ballicos. 
Hecha la siembra como tengo ya d i c h o , y 
rastreado, se h a r á d e s p u é s la labor del r iego. 
H i l a labor e s t a r á bien e n t e n d i d a , s i se p r o c u -
r3n : p r i m e r o , dimensiones largas en las e ras ; 
^ u n d o , caballones bajos, pero bien incorpora-
y anchos ; t e rce ro , regueras altas de su fon-
(,0> pero no ahos siib caballones. E l rlejgó para 
prados se t r a z a r á con pendiente bien marcada y 
por tableros; bien dis t r ibuidas las regueras, p o r -
al fin es labor que tiene que servir para 
" ^ e r en ciertos s¡ , iot ; ü c no " ^ w 5 ^ 
montonc i l io i de t ierra suelr! ' l,n01 
^ regador (que uS á la ' ^ ^ ^ 
lado^T n . r o j ^pue r t a llena á su 
i a d n ; , para cunndo se va un c a b a l l ó n . echar en 
é] y no estropear el prado, porque Un r g d^ de 
prado no debe herir sino al v l e r la ^ 
con la rebaba que está destinada para eUo, y 
por esta razón tiene que cargar con tierra nue-
^ las boqueras, porque el agua la aminora 
mucho en cada riego con su corriente. Aunque 
un prado tenga disposieion de regarse, en el 
caso de acabarlo de sembrar y cub r i r l o , no se 
le echara el agua para que nazca, por la r a z ó n 
de que se corre la simiente al fin de las eras 
con la corriente de la misma. U n a vez h c c h l 
la s iembra , cubierta y rastreada, se espera á la 
l l u v u que es mas propia para la germinación 
de semillas h e r b á c e a s , y mas á p ropós i to para 
la igua ldad de su nacimiento. E n el afio que 
trascurre hasta la primera ve rdura , se d a r á n 
solo dos r iegos , uno en junio y otro á la g r a -
n a z ó n de las flores; y c o n v e n d r á t a m b i é n , como 
en el de secano, no soltar las cabal le r ías c o t o -
do el p r imer a ñ o , para de j i r á la yerba repo-
nerse de ra igambre. 
L a pr imera verdura sin pastar de un prado 
a r t i f i c i a l , se d a l l a r á ai agosten, y a l recogerla 
soca se la s a c u d i r á lo posible para que deje sus 
semillas. E n la segunda verdura se d a r á un r i e -
go mas que los arr iba d ichos , antes del desar-
ro l l o de los brotes, y en este a ñ o tampoco se 
d a r á suelta en el prado á ganado menor, p o r -
que ar ranca mas la yerva al t i r a r , que el ca -
bal lar y vacuno . 
Po r regla genera l , en un prado de r e g a d í o 
no se d a r á suelta mas que de spués de dallado 
ó segado como en rastrogeras de y e r v a , basta 
mayo i n c l u s i v e , desde esta época en adelante, 
el prado de yervas altas se m i r a r á como un v e -
d a d o , para que las yervas crezcan lodo lo p o -
s i b l e ; pues el objeto de su instituto no es otro 
que el de surt i r de pasto seco para e l invierno 
y sus temporales. 
C o m o se ha de da l la r ó segar un prado ar-
t i f i c i a l , se p r o c u r a r á estinguir en é l , las yerbas 
que p i n c h a n , los cardos de púa y los lampazos 
no porque los i m p i d a n , sino porque no las c o -
men las c a b a l l e r í a s , y todas las demás que son 
¡not i íes cu> o conocimiento a d q u i r i r á con la es-
periencia ul amo ó mayora l . E l modo de es t in -
oui r las malas y e i b a s , es a r r a n c á n d o l a s en v e r -
za por eras, a y u d á n d o s e en las que resistan al 
a r ranque, con el almocafle y de j ándo l a s en e l 
praáo para que se sequen sus restos y le abo-
o tn en lo posible. 
N o se d a l l a r á ni segara el prado ar t i f ic ia l , 
sino cuando t í t í la t ierra bien enjuta en el 
450 
0;aypf íi(?or d t ! ca lo r , y l i ayn i p a r í c n c u i de 
tivíD^o enjuto. LH o p e r a c i ó n de da l la r es mas 
p i c p i a de un prado que la de segar lo ; m i¿ en 
donde no se conoce ni se sabe usar el da l ln^ no 
es un f>fan mal el que se use de la hoz . C o n el 
da l l o queda la yerba con m^s igua ldad rendida 
para j rcrnsc que con la h o z ; por cuya r a z ó n el 
^ue siegue no h a r á hacecil los ni mañ-is con la yer-
V J ; ^ino que d e j a r á con orden y estendidos los 
p u ñ u d o s que coja y abarque con su i zqu ie rda 
parn que el sol la seque mejor cuanto menos sea 
10 grueso. 
L a ye rva d e s p u é s de da l lada 6 segada seca 
po r encima devera r e so lve r se : para tbto se usa 
l ina h o r q u i l l a de dos dientes p rocurando hacerlo 
d e l modo que menos desbarate el o rden con que 
caca t end ida ; pero que efectivamente se la h jga 
V i r i a r de sit io y de p o s i c i c n , es dec i r que dege 
e l puesto donde se supone a lguna humedad y 
]a ) c r b a se ponga a l r e v é s de como estuvo an-
t e» ; cu idando de todos modos que no se espe-
luzne n i disperse para que a l recoger la no se 
desperdic ie . 
D e s p u é s de seca la yerba por uno y o t ro 
l ado , cuando parezca que lo e s t á , se r e c o g e r á 
con la h o r q u i l l a en montones no muy grandes 
de trecho en t recho ; y para asegurarse mas, se 
d e j a r á n otros tres 6 cua t ro dias d ichos moncon-
c i l l o s , a lgo estendidos, para que el sol acabe 
de secar bien la yerba antes de a lmacenar la . E n 
esta o p e r a c i ó n , se c u i d a r á de recoger la bien a 
d ichos montones porque d e s p u é s s o l o se trata de 
recoger la que cont ienen estos. 
C u a n d o e s t á n bien secos los montones , se 
t a r n s p o r t a r á la yerba en unas seras de red ó 
ma l l a espesa de esparto, y se v a c i a r á en e l d e -
p6s i io cu idando de no dejar la en haces c o m p r i -
midos , ni de apre tar la mucho , porque es s a b i -
do que si se encier ra con a lguna humedad , pue-
de arderse ó a l menos enmohecerse y tomar mal 
l a b o r . 
S i l loviese d e s p u é s de hecha montones en e l 
p r ado , i u b r á que estenderla otra vez y no re-
coger la hasta que es té bien seca; y de todo*, m o -
dos la yerba que por serlo admire todo relente, 
y se reviene con el menor aire h ú m e d o , se re-
c o g e r á a l a l m a c é n en todo el l leno de un d ia de 
sol 6 aire reseco. Se p r o c u r a r á como d i r é con 
mas es temion en t c o n o m í a r u r a l , que el si t io en 
que le deposita la ye rba , no tenga v e n t i l a c i ó n 
o inguna ; que la puerta gua rd i l l a para en t ra r la , 
cierre bien sin claras ni agujeros, asi como la 
de s a l i d a , sin rendija n i aber tura , ya por un 
incendio que estando asi sera menos probable, 
ya p.ira que los aires h ú m e d o s no visien la yer-
ba. D e l mismo modo se c u i d a r á de que no ten-
ga goteras; porque estas son un m a l . 
A N V N C I O S . 
L A S D E L I C I A S . 
Periódico de literatura, teatros^ modas^  etc,¡ ttc* 
Dedicado á ¡a J V y E K T U D ESPAS'OLA, ^ 
P R O S P E C T O . 
Siendo en el día (an considerable el n ú m e r o 
de ios afiv.íonydos á la L i t e ra tu ra que desean dar 
á luz sus composic iones , y no pudiendo estos las 
mas de las veces ver realizados sus desdes, y t 
porque de insertarlos en un p e r i ó d i c o i en^ ,n 
que h icer desembolsos de que como jóvenes sue-
len ca rece r , ya tanibfen porgue no siempre se 
admi ten sus t r ab . j o s , sin que >e varien en a l g u -
na cosa, lo cual retrae a la juventud lejos de 
e s t i m u l a r l a , h-i parecido opor tuno al editor p u -
bl icar un p e r i ó d i c o stman J , en el cual se I D - < 
serien rodas las compns ic ío í i e s de los qr<e sean 
suscr i tore^ , pero sin que versen sobre po i n c a , 
personal id jdes ó que contengan tnax in já i inmo-
rales. 
L a u t i l i d a d que puede r e su l t i r á los su<-
cr i tores de la a p a r i c i ó n de este p e r i ó d i c o es bien 
c o n o c i d a , pue5 por el m ó d i c o precio que se se-
fíala al final de este p rospec to , pueden dar k 
l u z toi io cuanto gus ten ; de modo que aun aque-
llas personas de un m e d i m o ta len to , con la a p l i -
c a c i ó n y la p r a c t i c a , podran í g ü a l a r s e á los que 
hoy d ía figuran en pr imera linea en la l i t e ra tu-
r a . De este modo e m p r z j r o n a d j r á conocer 
sus nombres en el p e r i ó d i c o t i r u l i d o las Musas 
los cc.ebrcs R u b í , C a m p o a m o r , A ^ q u e r i n o , A I -
faro y otros muchos. 
S i a l g ú n s u s c r í t o r qu i^ i - re insertar trabajo 
q i* ÍJO sea s u y o , se le c o m p l a c e r á , pero con la 
c o n d i c i ó n de no estampar la firma de su autor. 
Este p e r i ó d i c o consí irj de o d i o pág inas en 
cuar to en dos columnas y una co lecc ión de 
cuentos y novelas impresas en papel de color de 
rosa , que se r e p a r n r a n por c o r r e g í s de diez y 
seis paginas. 
E l n ú m e r o p r imero se r e p a r t i ó el lunes 3 
de noviembre . 
Lo> s e ñ o r e s suscritores de esta provincia que 
deseen se inserten sus composiciones , las d í r i -
j u a n a la R e d a c c i ó n cal le de ta Encomienda 
numero 1 7 francas de porte. 
Se suscribe en CÜJ ciudad en la librería ÜC 
M¡non\ á 5 reales a l mes. 
Mrl-ar d- ai'r'!.:., (i.plWp x\. V . iUon m \» proWnCM J« 
VtjUdolídi su •II««J»ÍOU coinÍNt'- »11 Í U O Ijnrm-t iJ«* ir-R". T 
j.ur irpacfUa ¡ o s ifilorc*] curas, I01 <|«i'- \r .A m ' " CJ-
ias Y uoljin tW maua .iirj.1... Los Biplraatrj J i n ^ ' u u »ui 
•Oticiluuri réiocMi dr pdrlr J ! 
I I ON I JI'BKNrA l)E M ' V 
